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Estratégias de Intervenção 
do Estado no Processo 
de Desenvolvimento 
Econômico e Social
Objetivo
Proporcionar aos alunos do Curso de Especialização em Políticas 
Públicas e Gestão Governamental espaço de reflexão que permita 
conhecer e discutir as políticas de intervenção do Estado no 
processo de desenvolvimento econômico e social.
Público alvo
Alunos do Curso de Especialização em Política Públicas e Gestão 
Governamental, demais alunos do PROAP - Programa de 
Administração Pública, servidores do estado em geral e 
interessados no tema.
14h Abertura
Álvaro Ramalho Júnior
Diretor adjunto da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro
14h30 Políticas de Fomento e Desenvolvimento Econômico 
Prof. José Osvaldo Guimarães Lasmar 
Fundação João Pinheiro
15h20 Debate
15h40 Coffee-break
16h Políticas de Fomento e Desenvolvimento Social 
Prof3. Regina Nabuco 
PUC-MG
16h50 Debate
17h10 Encerramento
Moderador: Raimundo Leal Filho 
Coordenação: Vanda Catarina Duarte
Data: 29 de outubro de 2002
Local: Auditório Jussara Modesto Seixas -  5o andar da Fundação 
João Pinheiro
Alameda das Acácias, 70 -  São Luis -  Pampulha
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